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LES ESCULTURES 
IBERIQUES ZOOMORFES 
DEL TURÓ DE CA 
N'OLIVÉ (CERDA~WOLA 
DEL VALLES, VALLES 
OCCIDENTAL) 
Introducció 
poblat iberic del Turó de Ca n'Oli- E' ve es traba al inunicipi de Cerda- 
nyola del Valles (Valles Occidental), 
en un dels primers estreps de la serra 
de Collserola, a la vessant que dóna a 
la Depressió Pre-litoral (fig. 1). El turó 
té uiia alcaria de 138 m sobre el nivel1 
del mar i s'estén seguint un eix de di- 
recció E-W. La vessant nord, la més 
escarpada i de difícil accés, domina I'a- 
Orlarido Barrial i Jové riorneriat riu Major o riera de Sant Cu- 
Joan Frances i Farré gat i la plana del Valles; la vessant sud, orientada cap a la serralada, que és 
més accesible i de pendeiit més suau, 
s'uneix al puig de la Guardia a través 
tl'una petita collada (fig. 2). 
La primera iiotícis sobre aquestcs 
restcs iberiques la dona Rosch Gim- 
pera el 1919 (Iloscri, 1919, pp. 268- 
269). Més tard, A. Balil en féu una 
primera aproximació cronologica per 
mitja de rnaterials recollits en una 
prospecció que efectua entre I'any 
1950 i el 1952 (BIILIL, 1952). Pero no 
va ser f i i~s el 1954 que es dugueren a 
terrne les primcres excavacions ar- 
queologiques ( B ~ w u ~ l a  ct alii, 
1960-61), les quals van permetre dis- 
tingir-hi dos inomeiits d'habitació: 
del 430 al 330 a. C. en la primera fase 
i del 250 al 50 a. C. en la segona. El 
1986 el Servei d'Arqueologia de la 
Gencralitat de Catalunya va realit- 
zar-hi una excavació d'urgencia a pe- 
tició de I'Ajuntament de la localitat, 
que en subvenciona els treballs. Els 
resultats obtinguts van evidenciar 
que encara restava intacta una part 
del poblat que es  donava per desapa- 
rcgut, i aixo ha tet que durant el 1987 
es portessin a terme dues campanyes 
rnés, tarnbé subvencionades per 1'A- 
juntament de Cerdanyola del Valles. 
Eii aquestes últirnes campanyes no 
s'hari localitaat restes urbanistiques 
postcriors al s. 111 a. C., encara que en 
uii sondeig fet a la vessant nord s'ha 
coiistatat I'aparició de materials dels 
s. 11 i I a. C., que de moment no es 
poden relacionar anib cap estructura. 
Circumstancies de la troballa 
Des del 1961, moment en que aca- 
ben les primeres excavacions al turó, 
el jacinient s'ha vist molt afectat pcr la 
~irbanitzarió de la zona i perla contí- 
nua acció d'excavadors clandestins. El 
1969 es va procedir a I'eixainplament 
del carrer de Valencia, al barri de 
Montflorit; en passar-hi la maquina 
excavadora van quedar al descobert 
un forn de ceramica (actualment dcs- 
trui't) i les restes escultbriques, objectc 
d'aq~rest article, juntamcnt amb abun- 
dós material ccramic (S~WCHEL, 1978, 
p. 43) (fig. 2). Un vei de Cerdanyola va 
recuperar tres fragmcnts d'escultura 
zoomorh dels qlials més tard cns va 
donar noticia com també totes les faci- 
litats pcr estudiar-los. 
Descripció dels materials 
Les restes que estudiem, com ja 
hern dit, són tres. Es tracta de dues 
parts posteriors i d'unes urpcs de Ileó 
exemptcs, que M. Sánchcz considera 
procedents d'uries figures de gossos 
(SANCIIBZ 1978, p. 43). Els tres frag- 
ments estan esculpits en pedra sor- 
renca molt porosa, d'origen local, 
material facil de trcballar pero al ma- 
teix temps facilment alterable. Totes 
tres estan treiicades d'antic i la factu- 
ra és  de caracter iberic. 
Peca 1:  Fragmei~t constitui't per 
una part de I'abdonien i de les extre- 
mitats posteriors d'uii Ileó. La ciia 
passa entre les potes separades, 
creua el vcritre de I'anirnal, descriu. 
una corba a la dreta i reposa damunt 
el Iloin, pero hi manca el final. La 
peGa esta escapcada trarisversalment 
jiist al limit que marca la cua rcspec- 
te al cos. Les potes, trencades per 
sota dels genolls, estan inclinades, 
com si l'animal estigoés assegut. Les 
anques estan ben definides i delimi. 
tades respecte a I'abdoincn. L'escul- 
tura es va buidar sota el veiitre. Es 
una peca bastant estilitzada, on els 
músculs no han estat ressaltats. El 
sexe no estadiferenciat. Dimensions: 
36 cm d'alcada maxima, 30 cin d'am- 
plada maxirna, 26 cm de longitud 
maxima, 22 cm d'amplada maxima 
de la cuixa esquerra i 12 cm de dis- 
tancia entre les potes (fig. 3). 
Peca 2: Fragrnent practicament 
igual a I'anterior. És el més rodat i, 
per tant, el més mal conservat dels 
tres. A la posteroinferior, s'hi 
observa un trenc que sembla corres- 
pondre a un nexe que devia unir 
I'escultura a algun altre element, ca- 
racterística que diferencia aquesta 
resta de I'anterior. La cua també s'a- 
caba damunt el Ilom. Les potes, 
trencades una mica més avall dels 
genolls, descriuen un angle, com a la 
peca 1, i tot indica que la postura en 
els dos fragments era la mateixa. 
Pero aquest no ha estat buidat sota 
el ventre i tampoc no té el sexe dife- 
renciat. Dimensions: 36 cm d'alcada 
maxima, 26 cm d'amplada maxima, 
33 cm de longitud maxima i 20 cm 
d'amplada maxima a la cuixa es- 
querra (fig. 4). 
Peca 3: Fragment que consisteix 
en part de les potes anteriors d'un 
lleó i de la base que devia sustentar 
I'escultura (podi). Malgrat que és pos- 
sibte que pertanyi a la mateixa peca 
que algun dels dos fragments ante- 
r ior~,  $10 es pot dir amb segiiretat. Els 
dits, que descriuen una corba, i Ics 
ungles, estan ben marcats. El trenc 
ens indica que les potes anteriors 
(molt gracils) devien estar estirades, 
en posició de repos, I que el cos de 
l'animal devia descansar directament 
sobre el podi. Les urpes són també 
petites i gracils. Dimensions: 14 cm 
d'alcada maxima, 34 cm d'amplada 
maxima, 34 cm de longitud maxima, 
17  cm de distancia entre les urpes i 9 
cm d'alcada mixima del podi (fig. 5). 
Estudi estilístic i aproximació 
cronologica 
.la hem apuntat més amunt la difi- 
cultat d'un estudi d'aquesta mena, ja 
que no podem situar les restes en un 
context arqueologic determinat, mal- 
grat que si que podem asegurar-ne 
la filiació iberica i la relació amb el 
poblat del Turó de Ca n'Olivé 
(fig. 2). Aixo ens obliga a cercar una 
cronologia mitjancant I'estudi estilís- 
tic (encara que ens manquin ele- 
ments fonamentals com el cap) que 
estigui d'acord amb els resultats de 
Fig. 1. - Situació geogralica del poblat iberic de Ca n'0- 
livé. 
les investigacions dutek a terme fins 
ara al jaciment esmentat. Per aixo, 
ens basarem en els treballs més re- 
cents i exhaustius realitzats sobre 
I'escultura iberica zoomorfa, com ara 
els de T. Chapa. 
Un problema que es planteja, i que 
ja hem assenyalat, 6s la impossibili- 
tat de saber si les urpes corresponen 
a la mateixa peca escultorica que al- 
guna de les altres restes localitaades, 
cosa que ens facilitaria la tasca de da- 
tació cronologica del coninnt. No 
obstant aixo, intentarem superar 
aquesta dificnitat recollint totes les 
dades possibles de cadascun dels 
fragments. En principi, les caracte- 
ristiques generals ens indiquen una 
factura relativament esquematica de 
l'animal, sense rastres de pel al ven- 
tre ni a les potes, i on no s'han ressal- 
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tat músculs de les cuixes. El fet que 
no estiguin representats eis orgaus 
sexuals és un tret corrent entre eis 
animals fantastics de la iconografia 
iberica (Ileons i esfinxs), cosa que no 
passa en els braus i moltons, quc els 
acostumen a tenir diferenciats (CHA- 
PA, 1980, pp. 994-995). 
Un altre tret estilistic que cal des- 
tacar és el de la factura de les urpes; 
són petites, formades per quatre dits 
diferenciats en els quals s'insinuen 
les falanges i les ungles hi apareixen 
ben definides. No es tracta, com ja 
hem dit, d'unes urpes poderoses, per 
aixo no és estrany que M. Sánchez les 
considerés pertanyerits a un gas. Es 
interessant mencionar aquí el fet que 
la manca de models reals va dur els 
artistes grecs a seguir uns models fal- 
sos i a copiar I'anatomia canina; com 
Fig. 2. -El Turó de Ca n'0live i el seu entom. 1 - Cim 
del Turó. 2 - Diposit d'aigua. 3- Sitges iberiques. 4-Lloc 
. . 
00 es van trobar les escultures. . 
a resultat produiren uns lleons amb 
cossos arrodonits i mancats de fero- 
citat dura~it el periode compres entre 
390-350 a. C (CI~,\I>~\, 1983, p. 127). 
Els trets que hem mencionat i el 
fet que I'animal estigui en posició de 
repos són caracteristics de les escul- 
tures zoomorfes, que T. Chapa inclou 
en el que ella anomena Grup Antic 
(s. v i - r v  a. C) (fig. 6), produides en 
tallers locals. Un altrc aspecte que 
associa les escultures de Ca n'Olivé 
amb aquest Grup Antic és que iio hi 
ha cap víctima (humana o animal) 
entre les potes del Ileó, fet,insolit a la 
Peníiisula fins a I'acceptació de l'art 
hel.lenístic (C~,\i,n, 1985, pp. 
137-140), i, per aixo mateix, pot fer 
pensar en una cronologia més mo- 
derna. El fet que la cua es fiqui entre 
les potes posteriors i vagi a parar al 
llom és un altre tret que reforqa 
aquesta hipotesi. Encara que el ven- 
tre hagi estat buidat a la peca 1, te- 
nim altres exemples ainb la mateixa 
característica, com el Ileó de 1'Alcú- 
dia d'Elx, que es corresponen amb 
aquesta cronologia (CHAI>A, 1986, 
p. 124). La gracilitat esmentada de les 
potes és una caracteristica de les es- 
cultures iberiques que es dona, so- 
brctot, eii els Ileons; concretament 
els del Grup Antic presenten uns 
membres estrets i fins, eom és el cas, 
molt semblant al nostre, de I'Escuera 
(Alacant). Les urpes, amb dits més 
gruixuts que els típics d'aquest grup i 
amb les ungles hen diferenciades, 
sembla que permeten incloure els 
lleons de Ca nlOlivé dins d'un mo- 
ment evolucionat ( C  1980, 
pp. 995-996). Per tot el que hem ex- 
posat, proposem per a aquestes es- 
cultures una cronologia entre els 
s. \r-i\r a. C. En els nostres trehalls en 
aquest jaciment hem constatat que la 
part del poblat excavada en les darre- 
res campanyes de 1986 i 1987 no va 
mes enlla del s. [ir a. C., quan es pro- 
dueix, si no un abaiidonament, alme- 
nys una reducció de la zona habitada 
després d'una fase de inaxim deseii- 
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volupament urbanistic, precisament 
al s. IV a. C. 
Iconografia i funcionalitat 
La figura del Ileó ha tingut un pa- 
per fonamental en la iconografia 
oriental, com es despren de les ma- 
nifestaciones artistiques deis pobles 
del Proxim Orient i Egipte, pero és 
realment sorprenent que precisa- 
ment aquest animal sigui el més es- 
culpit en un ambit geogrific que li és 
alie, com és el món iberic peninsu- 
lar. S'ha escrit molt sobre el paper 
que podia haver fet en aquesta cul- 
tura, per aixo no en farem aquí un 
estudi en profunditat, ja que aquest 
aspecte sol mereixeria un treball es- 
pecific, pero sí que en destacarem 
algunes idees que ens semblen in- 
teressants. La incorporació del Ileó a 
la iconografia iberica obre tota una 
serie d'interrogants, en els quals no 
entrarem, que caí tenir en compte a 
l'hora de valorar les escultures del 
nostre estudi, el qual no té sentit si 
iio és dins del conjunt de treballs so- 
bre el tema als quals eiis remctem 
(podem destacar ALMAGKO GORBEA, 
1975, 1978, 1983; ALMAGRO i OLMOS, 
1981; CHAPA, 1980, 1985 i 1986; per 
citar alguns dels més recents i 
exhaustius al respecte). Tot i ser I'a- 
nimal de més gran difusió entre la 
gran estatuaria ibérica, cal no obli- 
dar el seu caracter exbtic (ja que, de 
fet, va ser una representació impor- 
tada, propia d'altres latituds). 
Aquest animal apareix representat 
per primer cop a la península Ibérica 
a I'hrea del SW, al s. VI¡ a. C. en objec- 
tes de tipus mobiliari, que correspo- 
nen a un influx orientalitzant que 
arrenca de I'ambient sirio-fenici. Per 
u11 altre cantó, I'origen mateix dc 
I'estatuaria en pedra representant 
lleons devia estar lligat al contacte 
que, vers el s. vr a. C., els indigenes 
d'aquesta zona tenen amb gent fora- 
na procedent d'orieiit iriteressada en 
la recerca de recursos minerals. En 
aquest ambit se situen, per exemple, 
les troballes de Pozo Moro, Santaella, 
fa Guardia, Nueva Caneya i Baena. 
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csciiltiircs d'kquids troli:idcs :i I:I 1':i- 
I:iii ( \ I I I ~ S  Terol)  [~I.!I<~:II. 
107(>-7S) i del vcrru de T«rtos:i de 
i l i i l i t í~s  orieeii loc:il i sciise cap rel:i- 
c i í ~  cstilístic:~ :iiiiI> I'cst;itii:iri:i i h C r i -  
c:i I 1 ' J  So  olist:iiit. I:I 
rcceiir piil>lic:icii, de I:i t r i~ ln t l l :~  
d ' i i i i ;~ escii l t i ir:~ c s e ~ ~ p t :  (possihle- 
I I I ~ ~ C  IIII IIcO) loe:ilitz:iii:i :I \Ici i i tsi~ 
(Osc:~). :i I:i qii:il j:i I ieni iet esiiiciit. i 
cls c:is<is qiic :iqiii ciis i~eupei i  >l)reii 
i i ~ \ ~ e s  perspecti\txs pcr :i I'cstiidi d':i- 
~111est i e i i ~ i i i e i i .  
(;r:iii p:irt de 1:s i ~ i ~ ~ i o r t ~ i ~ ~ e i : ~  i lcls 
Ileiiiis de (::i 11'0livé r:iii ei i el fet qi ic 
piidcti sitii:ir el l í i i i i t  d':iqiiest t ip i isde 
iii:iiiiiest:icioiis :irtisticliies iiiés eii l l i i  
del I,lolirc~:it, c i i  p lei i :~ 1,:iietiiiiin. i. 
,iiiiit;iiiiciit :irii l i I'csernpl:ir de \Ioi i t- 
síl. podrici i  :iiiipIi:ir Ii:ist:ii~t c:ip :iI 
iiorcl l:i ZOI:I il)Cric:i :iiiiI) rcprcsciir:i- 
cioiis csci i l t i~r iqi ics esciiil itcs. I.'csis- 
tCiici:i d'escii l t~ira ihCric:i c i i  pcdr:i :i 
(::1~:1111iiyi 1i:i cst:it seiiiprc iiii tc i i i :~  
iIc dcli:it: fii is f:i poc tctiil is iioiiiCs es 
c i~ i i c i s i c i i  iii pctit i io i i i l i rc d'estclcs i 
r c l l e s  i i iolt i l ispcrst~s ecfigr:i¡ic:i- 
ICI~. I:i 111:ijori:i i lc i i l i :~cií i  liroldc- 
i i i l i t ic:~: i coiitiriii:iciii c i i  ~~: i r l : i rc i i i .  
(::irrcr:is i (:: i i icl i  d r~ i ih  i i ~ ~ t í c i : ~  de 
l'cstcl:~ i lc ll:iil:il~~~~:i. rcciiper: cl:i :I fi- 
ii:iI del seclc p:iss:it. qi ie prcsciit:i rc- 
Ileiis ccoiiii.trics. I:i repr~sciit:ici<i 
cl'cstcls de sis piiiitcs. cs\~;istiqiics. 
cte., eoii i  t:iinI>é i le  I':~p:irc~i~cl:i :iI rc- 
l i l i i i ic i i t  de I:i iiiiir:ill:i de I::irccloii:i. 
ciriicgiid:~ :i tr:ivi.s d' i i i i  d i l i i i is  d'.\ii- 
to i i i  de I3oi:iriill. Tei i i i i i  c<>iist;iiici:i 
t:iiiilié d ' i i i i :~ possihle estcl:i liic:ilitz:i- 
cI:i :i li i i ipi ir ics. :imli creits $iiiiiii:ides 
i cspir:ils eiitrcii:iq:its (cit:it pcr  1.0- 
IW c.1 ~11ii. lc)S0, p .  41 ). T:III>C :I l'cs- 
t rc i i i  i~riei i t : i l  del polil:it t lcl I'iiic (::is- 
tcll:ir de S:iiit Vicciic; dcls Ilrirts. iI:i- 
[:ir ei i trc 150-50 :l. C:. (I!.\I~IIKI<.! i I)I -
iti<i:. 10H-l. p. 66). es loc:ilitz:i. ¡or:i de 
coiitcst estr:itigr:i¡ic. IIII:~ Cr:iii Ilris:~ 
i lc pcdr;~ sorrciic:! ;iiiil) ii i ics i i isci i l- 
t i ircs qiic rcpresciitcii diics cs1iir:ils i 
iiii:i serie de petites c:ivit:its rep:irti- 
i lcs per tot:i I:i siiperiicie de I:i pedr:i. 
de les qii:ils i io  cs pot iloii:ir iiii:i d:it:i- 
cii, c r~~ i io I< i~ ic : i  co i~ere t :~  (I<II,~JI.I.. 
1'10.5). .\ I~ll; istrct, c i i  i i i i : t  torre Ir;!- 
?-( 
-> 1 
Fig 5 .  - \'ist:i superior de I:i pc:i 3 i dci;ili dc lcs urpes. 
pcz~,kl:il de I'estrciii S\V i lc l  polil:rt 
il)Cric. es v:iii troli:ir i i i is  c:irrciis (le 
1iedr:i sorrciic:i. reiitilitz:its pcr  :i 1st 
c<i i istr i icci í~.  :inili rclleiis dccrir:itiiis i 
c:ir:icters iliCrics esciilliits. qi ie po- 
dr ic i i  proccclir d ' i i i i  s:iiirii;iri sitii;iI :I 
l ' :~c r i~~ io l i s  del lioI>l:it ( (  )I.IY,I, 1070, p. 
21 ). 
lil 1075 .l. (;iiit:irt p i i l ) l i c i  iiii cstii- 
ili siil>rc qti:itre rcstcs cscuit i~riques 
c i i  pct l r :~ s i~ r rc i i c :~  Ioc:ilitx:idcs :i S:iiit 
\l:irti S:irriic:i (.\lt I'cticdCs). c i i  c l  t:ill 
il'1111:i r:is:i iet :~ pcr  :I I:I i~~s t : ~ l ~ l : ~e i r í  i lc 
c:iiii~ii:idcs. Krcii :i I ' i i i tcr i<~r il'iiii:~ 
sici;i csc:ipc;:id:i per I'csriiciitnd:i r:is:i 
j i i i i r  :iiiiI> iliversos i r : i~ i i ic i i ts  cerli- 
niics. I<cprcsciitcii i i r i : i  serie de c:ips 
liiiiii:iiis c s c l ~ ~ n a t i c s  i estcrciitip:its 
csciilpits c i i  Ii;iis rc l lcu : i r i i l>  i:iiscs i 
i i i i i t l l i ircs i :iltrcs cleiiiciits de iiiés d i -  
i ic i l  iiiterprct:iciA. (;uit:irt rel:icir~ii:i 
: iq~~cst:i coiiograii:~ ;iml> les rcprc- 
sciit:icir>iis dc cnps del siid de Fr:iiiq:i 
i ;iiiiI> 1':irt celt:~. i crci i  que es 1r:ict:i 
il'iiii i i i ~~ i i i i i i i c i i t  ii i icr:iri. 1,:i croiiolo- 
gi:i i l ~ i c  propo%i oscdil:i c i i t rc el s. 111 i 
el s. 1 1  :l. C. ((;I.IT.\IVI'. l'J5.5). 
l';iiiilif es coiicis I:i proIileiii:itic:i 
cstc~l;i : i i i t r~~poi i iorf : i  de I:i 1'cdrcr:i de 
\ ' : I~~II I : I  de 1 : : i e r  iiecriipolis 
qiic :il?r:iq:! 1111 1I:irc ~icrioclc coiiiprCs 
ciirrc el 1:roiize Fiii:iI i el s. 111 :l. (:., 6s 
:i dir. f i i is :i c i :  o :  il>eric:i. 
;\qiiesta cstcI:i \.:i :ip:irCiser :iI prep:i- 
r:ir pcr :iI c l i l t i i i  el terrci iy o i i  es tro- 
Fig i) - Iiispersiri de Ics csculturer de Ileiins del í;nip 
.\iiiic (s .  ~ 1 . 1 ~  :l. [;. l. 1 -C:i n'illivC. 2 -  Sacuni. 3-Cnrr:iI 
dc S:iiis. 4 - Ilocaircni. 5 - Tnssal de la í::iir. h - I.'.\lcú. 
di:]. 7 - I.'Eseiier:i. S - El hlril:ir. '1- C:ihecicodel Tesiirii. 
111- Coy. 11 - E l  l:iricejn Ii'illen~il. 12 - l'nzn \III~II-.\l. 
ile:i de la Ciieia. 13- LiCinr. 14 - E l  \l:ic:ili~n. li - .\lar. 
ms. Ih - Casrcllar de S:iniisrchan. li - Ciriuln. I S  - 
Iliieliii:i. 1')- Trssniiilas. 3 -  1.a Guardia. 21 - Glladnn- 
p:irdii. !! - I'iirciins. 2.l - Jlanga Granada. 24 - (:astro 
del Itiii. 25 - Haena. 21) - Sucva Csrteyr 2 i  - Fcriiaii 
Niincr. 2 8 -  l,n U:imhl:i. 2'1 - Santnclla. 311 - Hcrrcr:i. 31 
- blarchena. 32-\liintsii \lapa h:ise d c T  Chapa i IOS5). 
p. 13s. 
II:I\.:I. per :lis0 110 li podeni :itriIii i ir 
ti11 cibiitest detcriiiiii:it di i is tle I':iiii- 
pli c:iiiip d'iiriics del j:iciineiit. I'er les 
c:ir:icteristiiliics, s r~ l i r c t i~ t  c i  groiier 
csi{iieiii:itisriic csprcssiti. sefi~i is .l. l.. 
\l:iy:~, tC I'oriccii e11 l:~ tr:iclicií~ esciil- 
t i i r ic :~  iiidociinbpc:~ i t:iiiilic' dcvi:~ tc- 
iiir iiii:i iitil itz:tcií~ fiii ieriiri:~, i i o  t:iii 
SIBIS pcl l l i ~ c  (le I:I rri~l>:i l l :~ s i i i í~  per i:i 
s~ipcr\~ivCiici: i  <le les esteles :iiitropo- 
i i i i ir ics csqticiii:ititz:idc~tics eii Cpoc:i ro- 
111:111:i (.\I.\i..\. I ' )TT .  p. 1 l l ). .\q11cst:1 
estcl:~ II:I cstiit iiitcrprct:id:i e<~ i i i  1111 
pctic i i io i i t i i i i c~ i t  qi ic iiistirigi:~ :iIctiii 
c:iliilill II iiii persiiii:itge respectat per 
I:i coiiii i i i ir:it i el r c c ~ ~ r d n ~ i .  hl:ilQr:it 
:iis¿i. hl:~y:i rccii i ieis I:i ilificiilt:it per 
est:il>lir-iic 1:) croiiologi:~. pcr0 creii 
qiic. t:uit si es tr:ict:i d ' i~r ia  pc~.:i de 
l i : ~  e 1 :  p r i c r :  t d e  Ferro 
c i ~ i i i  si j:i 1icrt:iiiy :il iiiiiii il7Cric. co- 
rrcspil i l  :I i111:i iii:~teis:i pol>l:icií~ 1116s 
II ii ici iys : i t i s : i i I : ~  cult i irnlniei it 
(\I.\i..\, l ' lSf> ,  11. 45). 
.\ S:iiit .\iidrcii de 1'oii:i (Os<~i i : i )  es 
l~~c:iIitx:i tiii:i cstcl:~ il>Cric:i i<~r:i de 
coiitest f : i  I:I t:iiic:i d'iiii predi). qi ie 
rcl>rcsoit:i c i i  :ilt rclleti i i i in esceii:i 
iiiiicr;iri:i de c:iccr:i. c i i  I:i qii:iI pzirti- 
c ipci i  dos fiiicrrcrs i iiii Ilop enini:ir- 
c:its per iii1:i orl:i (cit:it pcr I, i i ib~z c t  
~ilii, I'JSO, pp. 40.4 1 ). 
I i i ir: i i i t  I:I rc:ilitz:iciii de les olircs 
clc rcst:iiir:icii~ i lc I'csQlc'si:~ de S:iiit 
\ ' i c c i i ~  i le >l:iIl:i (0s111i:iJ KII :ip:ir?i- 
ser d i ~ s  ir:ifiiiiciits pctris :iiiil> dccor:~- 
. . 
cio esciilti~ric:i. possilileiiieiit d'iii i 
i i ioi i i i i i ici i t  iuiicr:iri. qi ie es podriei i  
pos i r  c i i  rel:iciO :iiiili I'ii i i incili:it po- 
I>l:it iliCric Jc l  Ti i r r i  del Cl:isc:ir. qi ic 
prcsciit:i ti11 :!re cro i i i i lD~ic  qi ic KI 
~ ICS  le i i l i t j : ~ ~ ~  S. IY I'IS :iI ii11:11 del 11 O 
I ' i i i ici del 1 ;l. (:. I,cs ligiircs rcprcscii- 
tiiilcs e11 :itliiest ~ i i i ~ i i i i i i i e i i t  si111 di- 
vcrscs i de cíiiiiplcs:i iiiterprct;iciri 
icoii<i<riific:i: s'lii rcprridiieiseii iiii:it- 
<es iiiiroliigiqties. coi i i  I:i d'iii i esperit 
:iI:it o l:! perscc~ ic i í~  il'iiii cciit:iiirc. 
iiii:~ iicsiil:i~l:i fii i icl>rc i diversos clc- 
i i ic i i ts cí1iii ci i l i i i i i i ies d'iirdrc jBiiic i~ 
tiii:i iiii:itge. posii l>lei i ici i t  <I'iiii feli. 
l.:! c~iiiicidi.iici:i ei i  iiii:i ni:iteis:i re- 
prcsciit:iciO :irtistic:i de teiiics qtic 
pi idr ic i i i  deii<iiiiiii:ir grecs i :iltrcs 
t l ' : i t i t i~c t~~i is  l :~ iet pciis:ir c i i  ti11 e1:i- 
r procés i le siiitcsi : r t is t i : i  i 
iilcr~libeic:~ eiirrc cls clenieiits :iliciis i 
cls iii i l iccnes. I'els :iiitors de I'csriidi 

Conclusió 
Repetidament, s'lia insistit en la 
pressió d'intluencies externes sobre 
el món iberic, molts cops menysvalo- 
rant l'originalitat d'aquesta cultura. 
Naturalment que grecs i fe~iicis van 
tenir un pes especific en la seva for- 
mació i desen\~olupament, aixo és in- 
negable, pero a cops sembla que es 
' parli deis ibers coin d'uns pobles 
buits de continguts que calia ecultu- 
ritzar,,, i que davant la seva incapaci- 
tat de crear-se una personalitat pro- 
pia (negant els més elementals prin- 
cipis del relativistne cultural) actua- 
ven per simple mimetisme i assu- 
mien les fites d'altres pobles suposa- 
dament superiors. Res més lluny de 
la realitat. Ja fa temps que Llobregat 
propugnava una reestructuracio de la 
visió tradicional dels estudis sobre 
art iberic i en reivindicava l'originali- 
tat (LLORREGAT, 1972, pp. 161- 
164), que més tard ha seguit defen- 
sant (LLoBI?~:G~\T, 1982, pp. 72-73). 
Es clar que la figura del Ileó va ser 
iiitroduida a la península Iberica pels 
pobles colonials, pero podem estar 
segurs que si va ser representat en les 
manifestacions artístiques iberes i va 
aconseguir un lioc dins la iconografia 
dels ibers era perque ja tenia una sig- 
nificació en els esquemes mcntals de 
la població i responia a unes necessi- 
tats concretes. El valor existencia1 
d'un simbol es mesura perque ex- 
pressa millor una realitat interior in- 
conscient (MESLIN, 1978, p. 223). 
De la mateixa manera que la llarga 
tradició d'estudis estilístics formals 
ha iiegat el context cultural propi de 
I'escultura iberica, en general tarnbé 
s'ha deixat de banda i'estudi deis ele- 
ments arquitectonics als quals anava 
unida, com bé ha assenyalat T. Cha- 
pa (1986, p. 231). En són excepcions 
el cas de Pozo Moro, representat pels 
nombrosos i exhaustius treballs d'Al- 
magro Gorbea, i els intents de la cita- 
da investigadora de cercar vies alter- 
natives d'investigació. 
Cal preguntar-nos, dones, per que 
la figura del lleó va ser incorporada a 
la iconografia ibera, per que els ibers 
van adoptar determinats trets dels 
pobles colonials i altres no, per que 
van esculpir grans escultures en pe- 
dra i no van coristruir teatres a la ma- 
nera dels grecs, per exemple. En defi- 
nitiva, que porta els pobles iberics a 
crear escultura i a adoptar una icono- 
grafia de caracter fora com a tret cul- 
tural. Aquesta és la via que pensem 
que s'ha de seguir en futurs estudis 
sobre I'estatuaria iberica, ja que és 
fruit d'un moment concret i cal 
emmarcar-la dins del complex entra- 
mat cultural (allo que Lévi-Strauss va 
anomenar conjunt signz$icatiu, de 
manera que és impossible compren- 
dre qualse\~ol dels factors que el com- 
ponen si no s'interrelaciona amb els 
altres) del qual formava part i que li 
dona sentit. Per Meslin <<toda opera- 
ción simbólica está condicionada por 
un conjunto social, cultural, religio- 
so, cuyo conocimiento se requiere 
para la interpretación conveniente 
del sentido mismo del símbolo ... Así 
pues, la hermenéutica primaria, la 
más clásica y tradicional, será de 
orden cultural: reinstala los símbolos 
en el mareo del conjunto que los de- 
termina y donde cumplen una fun- 
cien de referencia>> (MESLIN, 1978, 
p. 205). 
De fet ens trobem en un atzucac 
per la manca de definició d'una veri- 
cable metodologia cientifica aplicada 
al eamp de la disciplina arqueologica. 
Cal afegir-hi les poques excavacions 
sistematiques i en extensió de po- 
blats i necropolis iberiques, especial- 
menta Catalunya, potser la zona més 
desconeguda, fet que dificulta, per 
una banda, I'estudi d'una cultura 
com un tot complex que inclou co- 
neixement, creences, art, moral, Ilei, 
costums i les altres aptituds i habits 
que els homes adquireixen en tant 
que membres de la societat, segons la 
definició de cultura de Tylor de fa 
més de ceiit anys (citat per VALDGS 
1976, p. 13), i, per una altra, es difi- 
culta la fonamentació d'una discipli- 
na arqueologica realment cientifica. 
Estem convenquts que amb una pla- 
nificació seriosa de la recerca i un re- 
plantejarnent tecnic i teoric de la me- 
todologia de treball, s'obtindrien re- 
sultats sorprenents per a una zona 
com és el NE peninsular, considerat 
durant molt de temps com el germa 
pobre del móii iberic.' 
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